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cjuadrare, immo mfuKura & contra omnem aftechicam
decen.iam esfet, niagnifica <illa ephheta de gencium o-
mnium doctore, legislatore, fofpicacore, in quem fipem fu-
am ponenc omnes populi, m alium concorquere & ac-
coramodare quam Mesfiam,, non posfumus non huic in-
terpre.acioni palmara dcferre Conferant vero, .quicun-
que fubadti judicif.atque a.quiores rerum a.ftimatores fu-
."erint, verficuios 4. 6 7. cura ipfa hiftoria Chrifii & ejus
fublimi confilio, nec forle canfopere de incerprerationis
-dubirabunt modo Diucius vero ha_c perfequi, veiac in-
fti.uci noftri ratio, Erac taraen monendum, quo ex prin-
cipio cextus hujus carminis auc corrigendus auc vindi-
candus esfec. Utrumque enim in hoe verficulo valebit,
nimirum corrigenda ucique pundtacio formae ■.**,% ut fin a
verbo -frangere & pasflvo fumatur fenfiu: frangi viri-
bus, manifefto docente contextu , nec disfentiencibus anti-
"quis verfionibus, v. c Alex. s Bquvsßy\o-erui, ccc. Vindicanda
aucem .eft lectio textualis: ■.rn^r.'? -in legem, dodtrinam e-
jus (Mesfiie, lavini inrernuntii) Jpem fiduciamque ponent
D^Vv./^/X/.genccsjquarn fentenciam liberius pro morefuo
.efTerc Grarcus atque Mjctbceus, verba allegans e greecofonte
£7tt t<x cvofjurt uvrii eßv,\ eKtttscTi ; undenon confiequieur quod
fufpicatur hebraicum texcum in origine aiiam
preeculisfe faciem: GM3 Se-nfus fere idem, fi legis
auc nominis mencionem faciamus, incerim vero ftilus Je-
iaiae frequentior, übi Mesfiana adumbrat tempora, Divi-
nam legem n**i*in cundtis gentibus fiftit promulgandam
hincque per totum terrarum orbem, falutem iri promo-
itum ex oraculo Diyino docec. Eric quippe (ut versus 6*
habet,) Divmus ille minifter non modo vindex fandiisfl-
mus promisfioHum , ffudaicae genti collatarum (eis StxßtiKtiv
■yevxs UV n*~"Of) verum etiam lux gentinm ((poos eBvoov) i. e.
audtor confummatisfima; legis five dodtrinse, ad gen-
'f c-es
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te orttnss' coiluftrandäs, pertinentis ac prömulgands^f
vers. 14. Nonmirum eft, roecbanifmum poecicura hujus'
vers. varie ab interpretibus explicari, quia concifior filt; ne-
que magnam* difiFerenciam oriturarn putamus, five <ub~)V ad
prscedens five ad fubfequens " O"*i**i*n*>4 refera-
tur, quemadmodam GraecuG-: e&mmiyTct'*. /uj? xus'ooei ttiai7tti-'
s-cfjui, haud inelegancer transtulit. Cum vero D prsefi-
xum r&> D>*iy, non omnino fpurium videacur , nec in-
commodus fit fenfus: inde a longa avo, äiticontiaii* vul-garis certe fcriptio & ordo verborum faradin retineatur.
Sublimi anthropopathia fifticur Deus div filuisfe, nec po-
puli fui miferrima fata gentiumque .infolentem ferociam
■yelut animadvertisfe; jam vero fibi proponit non diutius
esfe tacer.dum vei coramorandum; qucsrit ipfe: nuni
eonticefcam amplius & eontinebo niemet, quin potius pät<*
turientis' inftar refpirabo , fpirittis fnmam &'enimpam'queru-
las voces y gentem ulturus idoloiatricam. Quae fequuntur,
continent & comrainationes in Judaici nominis hoftes, (v;
3,5) &'" feliciora liberationis futura^ prKiagia. (v. 16.)
Vers. 2i- Pro co qnod in textu legitur nvr*, lex\
iolus'Alexandrinus legisfe videtur min ettfatrtv, probantc*
Lowth, fed prster rem. Defcribkur heic immenfa Del
in populumTuura judaicurn fcepius coiiats, imprimis ve-
ro per legislationem Mofaicam foienniter declarata beni-
gnitas. Quories vero hujus legis mentionem facianr
Scriptores Sacri, psr fe patet, Judaicurn ad populum, legibus*
Mofis obftrictum, id pertinere, noli vero ad propheta»
mm enuntiationes, ut Rofenmullero piacuit, pojfe re-
fsrri; quare mirari convenit aonnullos- (v, c, In Exeget.
Mandh) totarn hane pericopsm, inde a vers 18. Ad Cyrura-
reculisfe, iicet certura fi-t, hunc re.em Judseis exiulibus &
libertatem & leges fiuas priftinas patriaroque concesfisfe.
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Vers. 22. Prout vulgo phrgfin: CpllilS ftan,/&-'
tmeum juvemwi explicare fa.lenr, nullus oranino fenfiyjs
exfculpi poterk idoneuo; quare Recentiores fere omne^
leyi mutatione incerpundtioni.3 U-nln . cum pra?f. a pro-
nuntiandum jubent, idemque ipfia analogia (ermonis pa-
ralleli poftuiat. Inter antiquos Gcaicus boc .dudum vidit,
.vocabula: dSiti -foveas, caverins &: d^n!*D *<n*3 domos
.carceris fibi invicem refpondere, quare transtujit: .cv rcts
:TXjj?iois 7tuvruyji, xxt cv cr/.ots uuot, -ottm exevfciv ocvres.
Pofito yero hoc, quo.d utique po.nendum .e-ft, alterum
quoque vocabulum nsn.-con efiferendum eft vt noraen
laqueus f\S\, (Gra.c. r,yup Ttuyis male)..fed verbali.five ad-
fedtivaii forma rs nnS
' illaq.u-eari* unde -fenfus: illa.queatus
e.ft in foveis iftis omnibus , & incarceratus. Capcivitatem
fkbylonicam triftisfimis his depingi :coloribus,.nulia eget
demonftracionX
Vers. .24. fn verbi'. V3l*i3 TON b*\>\ vJ> VJ6«*ön.*jf
"p!?n manifefla nec inelegans eft enallage perionas (pri-
.mae & tertios plu-ralis) qualera fiepius antea in ficriptis Je"
föianis nocavimus, utpote fiilo Hebisorum convenientem»
Translatores utplurimurn eandem exprirnunc perfonam ,
nihil tarnen in cexcu corngentes. Sie Alexandrmus: d,
( Beo)) Vjfjuqro.cTuv kvto) , xut sx '"yifdsAOVTo c.v ruis ooots uvrtt
'Ttcgeuesßui. Longe fonancius vero prim.a perfbna textualis
form»i2s^n expriraic confesfionem populi refipifcencis;
cetera vocabula defcribunt flatum ejus immorigerum,] i
■Capm XLIII.
Vers. i4_ Eo quidem tota oratio pertinere videfurs
pt defcribatur Babyionicum impcrjum cito a Cyro, Perfia-
V 3 rum
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Ram Rege, everfum iri; & quia Chaldaei jam tum per
iongum cemporis fpacium Babyloniis jundti fuere, idem
cerce fatum eosdem maneret. Subobfcura tamen funt
verba textus, adeo utambigendi anfam pra'berenc incerpre-
tibus, quid prrccipua defignatum certferemr r-o/f D^n^si-Sc
ni*Os;. Alexandrinus jam praefyit in cliverfa explicatione
prioris vocabuli, ex parcicipiali forma rs rt~-S fugere-
s7teyeqoo (pevyovrus 7tuvrus'r nec refragandum eft, hoe fen-
fu ifumi posfe, quemadmodum Dathb, Scherer cum ple-
risque prceopcarunc,. quafi indicaveric propheta, Babylonios
omnes una cum Chaidaeis, in navibus fuis fuga falutem
queefituros fbre. Aceamen melius fine dubio poericum
parallelifmum exprimunc, qui cum Loyvth Hensl. ai.
tormam n*"*1 2 tanquam nomeh habent, veSletn denotanS;,
ut refpondeat alreri nomini: nV3s naves , perinde ac
Babylon?! & Chaldan fibi invicem funt paralleli. Quid
itaque obftac, quominus comminationem propheticarn
in-hunc exponamus fenlum; Dejiciam, deftruatn, omnes
veSies (repagula, portas munitas) eorum (Babyloniorum"),
atque Chaldaos navibus fuis lata agentes »egotia , lstos
cient<s clamores. Ut enim Babyionii & Chalda;i ingen-
ti numero navium commercia longe lateque exercebant
per alveos Euphratis & marc Indicum, ita etiara muni-
tisfirais oppidis (h posfe hoftium quorumcunque inful-
tus avertere gloriabantur. Utrumque jam fr ultra erit,
imminente Perfarum hoftili exercitu; atque ex ipfa hi-
itoria conftat, in expugnatione Babylonis aliorfum dedu-
etum fuisfie alveum Euphratis, ideoque ufiim navigiorum
praXpuum defiisfe. Conf not. I.owthii ad h. I, Ceteras-
ad hunc locum allätas hypothefes ornittfmus,
Vers. 2.2, Particu'am *2 Grascus transtulit tanquam
sopulativam , ut faepius, nec male, conf, Kor-p, ad. h. 1,
Vers,
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Vers. 28. Primo forte oculorum obtum non tam errö-
ris reprehendendus esfiet Alexandrinus, qu-am potius lau-
dandus propter conjedturam, in cexmali ??nN, quod ad
g plur. una cum Syro flexit, adftipulanfe Lowth ex re-
centioribus. Efjtutvcv ci uq%ovres rv dyiu fö. Principes
tui profanarunt mea facra. Sed fi propius textus omne
confihum ac parallelifimum rimari voiueris, patebit di-
lucide, ut opinamur, textum hebrjeum non modo in
falvo esfe, verum eciam optimum exhibere fenfum.
Vocabula enim in hoe trimembri verfu obvia: principes
fanEluarii (h e fiacerdotes), Jacob, Ifrael , funt fynony-
ma fubjedta, de quibus gravisfiraa Dci poena enuneia-
tur; poenas voro ideara fecum ferc forma >?n_< profa-
nabo, & Q*in!? r.3ns tradam anatbemati, eoncumelia., ab-
orainationi. Quis ergo hic exfpedtabic ulceriorem de-
icriptionem criminis a Judaorum principibus commisfi,
quam dederat vaces jamjam in verfu prajcedenci ? Neque
mechanifmus poecicus omnino deferendus, übi manife-
ftus fic ac elegans, immo quoque cum hiftoria apprime
conciliecur In captivicacem Babylonicam enim quum
abducerentur non modo plebeji homines Judaica* gen-
tis, verum eciam antiftices facrarii & principes, evencui
dabancur juftisfimae Dci comminationes. Quid proinde
judicandum fiit de conjedtura Celeb- Pauli in Clavi , vju-"
agros fiacratos fubflituentis pro principibus, nemo
non fendt.
Caput XLIV.
Vers. 4. Poitquara in prseced. capite durisfima fa ta
refradtariae genti Judaicce minatus fuerat propheta, Dci
nomine conteftans, fermonem jam pro more fuo retor-
quet ad hilana annuiuianda, liberationem quippe ex cap-
Y 3, tivi-
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idvitste, Horentfemque civitatis ftatum futurum. Nume<-
rofisfima proles inter aha felicitatls momenta, defcribi-
tur vers. 3. qui indivulfo nexu enm quarto cohcerer,
übi pulcre compara«*ur jf"li Jacobitarum cum graminofis
locis herbisque efßorefce.ntibus. Difficilius aucem eft con-
ftituere imaginis hujus naturam, propter ambiguitatem
yocabuli p3f3 .in ivterftitio, five ledtfonem five' fenfura
.ejusdem fpedtaveris. Non modo anciqui nonnulli, e. c.
'.Gracus, verum eciam Msc» codices .Se Hditiones varias
prafierunc B fimilitudinis pro ;. prafixo 3 nec uliurn dubi-
um eft, .quin genuina ,hae fuerit texcus facies, quia fine
hae ccmparacionis parci.cula durieer .connecterecur idea fo-
bolis & graminis. atque in pef tenori hemiftichio legitur
i3P.v2>-*iyD fieut falkcs: S.ed ne fic quidern omnis perii.c
ambis-.uitas th 5 "O, X]uod in nonnullis Msc. fine *< effer-
cur, quafi filium p dejignaree; filuis graminis quid es-
fee, loquendi u(us determinaret, nimirum five' gramen
ipfum, five fifores ac her.bas in graminofb ioco crefcentes
(Michj Gbftac vero.huic explicandi modo, ram didtionis
infolentia, quam fequentis jnembri analogia: I^J3*i ?S"
E*D ad rivos aquarum, cvi concinit hae didtio: ".*%n P 2
inter gramma. Comparancur pofteri Judeaatum cum
fioribus, progerminancibus incer gramma ii. e. viridis-
funo in campo, & cum foiicibiis ad aquas crefcentibus.
Minus ta.men fe commendat Lowthii conjedtura, inte-
grurn vocabulum D\D textui adfingens, inter T»sn &
pDD vt Gracus ms ea/oftetMt xtäxree xoqros habec* nee enim
commode dicitur gramen crefcere inter aquas, neque
boni eft cricici, oranera veoari repugnandi anfam. Va-
lebit hoc edam in v, 7 übi affixu.ra 3 perfona iob be«
ne in textu hebraico exprimicur de ipfis i/lis, quos ai»
loquitur Jehovai nec mirari fatis posfumus, iäcjlljmum
.hunc
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ljunc fenfum- profcriptura ac permutatnm iri conjedlura5
Lovvthiana, ex ÄleX. op!?" vptv male fuppeditata, Quce'
reliqua eli vark interpretatio in: hoe verfu, nos non
morabitur.--
Vers. i;g'. Formam ttö fingul. num'. (& fSMböbtinerey
Conftrudfam cernimns cum D^ji>'plur, num. fecunduni
Hberiorem Hebiaortirn fyntaxih', quam antiqui incer-
pretes certeagnoverunt, lieet ex idiotifrao' lingua, iii
quam transferebant (v. c. Grac, uAtf\xuvqoirrictuv rs @Ke7teiv'
rots oCpß^uK/jots uvtojv) eundem numerum rite expresfie-
rint. Cave igitur cum Lowth &' Audtore Exeg, Handl/,
credas cextum esie mutandum in TiTilS.
Vers. 20: Notamus varietatem Älexfandrini interpre-
tis in vocabulo ,-.''■>"*■» quod cum nyi (a Vl*>j yvojßis
male commutavit, perinde ac in. vers. 2g. meusr
Pqoveiv transtulit, Dubia: igitur fide hujus interpretis per-
mocus, ledtionem in ns"*) corrigendäm fruftfa tentavif*
JDatbe. Recepcus omnino textus fiftit didtionem prover-
bialem: pajci cinefe h. e. ejusmodi re frui, qua nullius
fit utilitacis. Sic quoque fcriptores Sacri dicunt; pajci
vento- Höf. XII. 2. contra vero: pajci veritate Pf XXXVII,
3 Defcribitur quippe ftultus idololatra, in fabricanda i-
magine idoli occupatus, nec quidquam inde reportatu-
rus proemii five frudtus, nifi cineres, Non ergo referen»
eta eft hae phrafis ad pracedentem verftculum, fivetrun-
®um ligneum, i^y qui cineres nutrit* ut Dcederleinio pla<-
cuit; fed farcaftice fpeffac ftupidum idolorum cultorem;
Äliis f[¥"), fotius cineris* fed' prseter remP,
Vers. 28. "verbum ICs(^ mendo laborare fidefuj.
fsl enim J* juxta yulg, Chald. & LXX, vei «y fecunduni-
i Syrun.3
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Syrum fuperfluum eft" Dcno-nuKK) & Lowthio lata
iententia; fed licet .eodem modo exprimi potuerit hae
forma, ac in priori membro, quis tamen cantum in fe
fumac, uc liberiorem Jefaia de quavis caufa ccorrigat
icript.io.nem.
Capiii XLV-.
Vers i. Quis ille rex, rPWC, fuerk , quem .ja®
defcribic Vares D.ivinus, non obfeurum eft, quura ex-
presfis nominetur yerbis, Cyrus. Superfederaus quidem
cxquifuiori labare demonftrandi nonfolum authenriam ho-
rum Jefaianorum carminum,, verum eciam fubiimiorem co»
rum atque in genere omnium propheticorum fcriptorura
fontem, quem ipfi icopheta coeies indicatunc atque vin-
■dicar.unc, pro fi.de fibi habenda. Interim tamen cum uni»
yerfa .antiquitas, hoe vero eft, translacores o.mnes, fcri-
pcores Judaica hiftoria domeftici atque conftanti confienfu
Rabbini, & patr.es primitiva Ecdeiia., ne minimain mo-
yerinc auc mocam perhi-buerint fufpicionem contra genui-
nam horum carminum orjginem , incredibile prorf.ua
eft, quo valido argumento ars eritieä recentior fidem e-
verrere posfic anciquam. Teneamus caradiu, prophecica
hae fcripea merico fide dignisfima, acque fcripcio.nem
yulgatam anciquam & ex Jaiaiano avo ac ore profedtana
esfe, neque quibuslibec coojedftantium infulcibus mox ce-
damus, vericatsm tamen folam, übieunque jfuerit,, fe-
äanres.
Leviorem difterentiam greecK verfionis & textus :ho-
dierni (^rPU/D cum aff. 3. perfi reo Xgifto jjus aft! per>f.
prim,) non tanti judicarunt Critici , ut textui praTerren*:
auctoritatera grasci; .Quod hic brevker indicandum erät.
Vers,
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Vers, 2. Qi-Tittl Gracus vertit c',^?, forte quia -radin
cern hn vei ""iin cogkabat, .quam conjecturam edam
|,owte fuam reddkik; quamquam vero ieri.es oration.is
omnino requirat, uc intelligamus iocum erecium, aitum
& Jale.brofuttt, hic tara.en idem fignificatus conmode ex
etymologia veeäbuii derivari pote-ft. E«e*nim Arabi-
bus hafc vox adhibetur fij-nifjcatu effervejccndf unde tn*
mor , eminentia .& Trop. bonor . hebrsis probabiiiter de-
%nabatur.
Vers. 8. r\yV*i *"" Q ■■. fruelus dabit viSioria , fii/us . Soi-Jicitant nonnulli lectionem rs IID"" in Plur. nu-m. pro
quo legere volunt ni2: in Singul. quia yiy' ejusdera
f:c num-eri. Sed nihil imoedit, quo minus vox ytm
collective intelligatur, five per Enallage.n, cum plur. num.
conftructa pu.tetur.cfr. Storr obfervac ,ad .Syntax. Hebr.
Vers. .9. "il? Q',|*'P PS IH"3 viderefur pro vernacu-
larum linguarum genio obfcurius, fed ex Hebraico idio-
tifmo clarisfimum erit; numne lutum dicet fabro: opus
tutuu a,tali profectum, qui mamis non babet. Ergo nuha
jufta ca.usfa fuit, c.ur afiixum ib mutaret Lowth, in -jjy,
reiuctantibus plerisque reftibus antiquioris «Vi, prarter
Alexandrinum, qui ex . fenfu tantum vertit: Bhs%sis %sipus>
Vt rs 16, Additamentum grsci interpretis: et uvn-
■xsifAsvoi uvru, textui fruftra reftituendura fub verbo
fcifcit Lowth; led vero iniquum eft, aliquid fuperaddere,
cum textus planus fit, & phrafis, d^"^ idolorum
fabricatores ad utrumque referri posfit membrum. Vul.
gatisfimus fuit mos transiatorum, fenfum quodam.n,* Jo
,£upplendl, übi concifior fuerit ftilus fcriptoris,
Z Vers,
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Vers. 21. Pro-*_sv.T« invicem' confultenf Alexandri»'
«ms ex errore codicis fuf,', forfltan hebraograecii, cogita««*
bat IJ7") S Ivu yyojctiv ufu.
Vers. 24.- Difficillimum hunc verfum, in quo has»
rent & in diverfa abeunt Interpretes, jam Chriftum, jam
Prophetam, jam populum ex exilio redeuntem , fub- vo-
cabulo IDS **5> loquentem judicantes, quodammodo col-
luftrari posfe putamus, fi primo , urgente ipfo contextu
& nexu. bujus verficuk cum proxime pragcedente tenea-
nius, hymnum quendam brevisfimum induci, utpote
decantandum a lingua,. ore iiiius*, qui antea commemo*
rabatur: Verbum ergo "SO>t, velut parenthefi inclufum
referatur oportet ad antecedentem verficuium, & quidera
proxime ad: ptiri?; quo pacto bene exprimit hunc hym-
num; atque fic bene Alexandrinus transtulk: s£opoKoyt]ffs
r:xi Ttxffu yKuffffu rcvSsov, Ksyow, quamquam ordinem ver-
borum perverterit. Dem patet, verba fententise: -}>$
%m nipTi r.TTO profeQo in Deo, apud Deum , mibi
faius {benignit as) & robur, praefidium- eft", non esfe a fe
invicem divellenda, quia arctisfime- cohajrenr, & fidu-
ciam in Deo coiiocar.darn, optime exponunc, ut mul-
ta fimilia exempla in-Pfalmis & JefSiae carminibus obvia
edocent. fut/j vero, diftinctionem Maforetbicam omnb
no contra veteres nonnullos e c. Graecuni adprobamus,
qua verba.: ISI3I VIV ad euni venient, ad fequens mem-
brum referuntur & cum iyyaLVfproxime nectuntur, fed
fic.■tamen, ut 1 ex Vti^Hl ad n.l _____m addatur, confentien-
tibus antiquis , nuo pafto omriis anomaiia five diverfitas
numeri perit, scque integer fenfus conftkukur hunc in
modum: ad. eum venicnt, coram co adparebunt, & pudo-
re fujfnndcntur omnes ejus adverfariif AmLiguum esfe
neqpit.
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iiiequit, qutn ofii\um rterf. .perfonse;, PDeum fpedtet, &
,quia perfona .in hoc verfu doouens, <inimicos -Dci grawi-
ter puniendos esfe contefta:ur,:fibi dpfi .vero e concrari®
omnem falueem :adprecat.ur j :-rna,xime .probäbile eft, nui-
,lum . aliud.fubjedtum hic apropheta dndigitari, -quam Ju-
■ daicura populum (Alio modo Cap. XLV.HI. 22. -vocabu-.
"Uimien ad Jehovani . aceommodari piacet). t-eterorurat
misfas facimus incerpretandi cexcumque .mutandi con-
;jecturas.
■Caput XLVI*
-Vers. 1. .Liberiorem hebraica-fiyntaxis, in promif-
.cuo ufiu afflxorura f;r piufcule .verfancem, indolem hic ite-
_rum locus commonftrat, -in quo vocabuia DiT-DSiS. .&
.Dl^riNU^^j.qu.amquam .diverfis jundta .affixis, -perfionam
j-unam .tamen & fubjedtum idem .refpiciunt, prout rite
dnteliexerunt veteres omnes. De Alexandrino .auc.em
mon penicus cercum e(t, 3 perfionarn cnTiNto;,
legeric,.an 2 pedonam cum textu exp^esfierit: -oitqer.e.
uvtu xciTuÄecfefjevu xr. -X. Xanco min us vero cum
.Lovvth, Raul quidquam.in cexcu ;corrigendum esfe cen-
femus, quo ..apertius fic, un verfam didtionem propheta
farcafticam apprime convenire "huic perfonarum mutacio-
,ni, quemadmodum edam Cap. XLV. 17. nemo empha-
.fin non agnofcec LecTX Itaque minime dubia; fed im-
plicitura prordus eft, quodnam fubjedtum hacce fpectent
affixa. Vulgaris interpretum dementia juber ad ,-Babylo-
,nios, quorum -idola fuere Bel, Nebo, ccc. docence Eero-
fo, Herodoto aiiisque, referre, maxime quia Cap. XLV,
24 hi ipfi canquam inimici Dci caxabantur , atque
-Cap X: 10, il. Jer. L: 2. innumerisque aliis, fimilis
.occurrat defcriptio, Scrupulos .vero huic movet ieneen-
;Z.2 da,
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tfar,- qiiod: nomina Deorum JY/, Nebo proxime praCe^-
ferinc, & hi ipfi Dii, verfu lubfequenti defcribi videarv
tur quafi In exilium, una eura oneribus fuis* nu"£, depor-
»aei. Alii, e. e. Gataktsr, Polus affixuna 2 perfi ad Perfas
ipfos & Medös traxerunt, nec abludit Gracus interpres.
Quid ergo, fi Deos hosce fidtkios puternus hic adumbra-
tös gravibus fuis ac immobilibus vJut corporibus, one-
ribus, pradkos? Salcim in verfu fecund-o difcriraen quod-
dam ironicum inftituisfe videtur propheca inter animas
Cd^DX Deorum, & gravia hae pondera eorum ; £te-
nira in captivitatera* abducendi furtc, Dii fcilicet cum
fuis inertibus corporibus, atque cantum facesfent tadium
animalibais atq«e jumentis, ut delasfenturhac ipfa irratioi
maila bruea acque fub onere fuo exfpirent. Neque perit
hoe modo manifeftä iila oppoficio idolorum & immor-
talis Dci, verf. 3. 4, elegancer adjedta; uc enim Deus po-
pulum fuum femper in- finu velut geftaverit fuo, fic
e concrario animalia bruea iftos Babyloniorum Deos in
secernum cransporcabunt- exfilium,-
Altera jam dirimenda venrt interpretum disfenfiö
quonam nimirum confilio idolorum portacio hic com-
memorecur, Ingeniofe quidern Michaclis, quem recen-
tior Svecus Meeaphraftes fine dubio fequicur, explicuit de
more Genciiium-, numina fua in publicis feftis circa ur-
bem portandi in- vehiculis, quibus jungebantur non man-
fveta folum animalia-, fed etiam belluse, leones, tigrides
&id genus alia. Cvi oonjedtura inprimis favere vide-
nur vox n*1 n Jera beftm, parura commoda, fi de trans-
portatione quadam hoftili exponerecur hie locus. Ne-
que enim katui posfee, leones & tigrides in Perfarum
sgmine fusfe ad idola ceteraque fpolia ex Babylone
afportanda necesfarios- aut in bello ufica.os, Sed ex-
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(qui-fitius fubtiliusve quam verius & in contextum ■■ao*
Gomodatius fic änimadverti posfer, alia ut taceamur-,
Obftat prafertim, quod non Babylonii ipfi* fed jumenta
expresfe dicäntur idola portare. -Proinde fequtmur vuiga-
rem interpretum fententiam, farcaftice defcribi idola Ba-
bylonica, jhmentorum & animai ivm quoruracunque ope
in captivitatem abducenda, & cum Dathio usiverfum lo-
cum transferimus: Dejicitur Bel, proflernitur Nebo ; fi"
mulacra (katua; toruni jumentis {ac beftiis) imponuntur t
■fuce his oneribtis portandts lasfantur (graves farcina fes-
fa deprimunt animalia, Dted.) vei, fi presfius ad ftilum
Hebraorum mavis: immo pondera veftra, o Dii gravisfi-
mo onere delasfant (fcilicec jumenta.) Dejicientur & pro'
Jiementur omnia (omnes) nec poterunt Juutti onus falvare,
ipfa enim (immo ipfi, anima illorum) in captivitatem
äbibunt.
Vers. g. *ttf#Ns*in formam hoe unico iocoobviam s
bene explicuit Vulgatus: confundamini, erubefcite, nec ab-
ludit Aiexandrinus, hahens; Cornmodisfimum
enim eft, radicera \Si*\ ignis tenere, unde verbum for-
te denotavit in Bitpoel.' velut incendi , rubore fuffundi , quia
in puciore & confternati ne anirai facies rubore occupa-
tur, fervencis inkar ignis Sic Cap, XIII, 9, facies ho-
ftis comparacur cum flamma.
Vers. 12, Praeer necesfitaeem laudat Michaglis Ä-
lexandrinum interprerem, qui pro textuali 5? "^2n du-
ri ttnimo pofuit: uTtoKooKexores rtiv xuqhuv perditi animo t
quafi sXt^n & apud Arubes: errantes corde. Idiocif-
mum textualem confirmac Pf. LXXVI. 6. & parallelifmus
huj. loci, Quinam vero obdurati, (feroces, fiuperbi) finf,
a propheta indicati, difpucatur, aliis ad Chaldaos, aliis
Z 3 ad
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-ad Perfas utpote ftrenuos bellatores, e longinquo .-acce-
-dences bancce jfledtencfbus didtionem ;Uerumque conce-x~
«tui minus accqmmodatum judicarunt;dlerique,fudaos.juka
fub hae reprehenfione taxatos comprobances Fidem in-
fuper fa.ciet .fimilis, yerfu % fadfta, ejusdem .improbfe
gencis cakigatio. -Conf, Cap. XLIX. ,3,
Cayut XLVIL
Vers. 3. In Alexandrino non eft ■yar-ietas ledtionis .?#:
iD"*X V3DN n) fed Incommoda tantum .explicatio: .sxer.t
,/jyi 7tuquöoo uvßqccTtots , quam propterea misfam faciunc
:Critici. Sed ex aho cspire, haud abfurde katuerunc qui-
dam, formam y^SN auc in Piel auc Hiphil efferendam
esfe; nimirum quia in priori merabro Deus dicitur vin-
didtam -fumcurus ex .hoftibus, poteric in pofteriori cogi-
tari idea -fupplicacionis fruftranea: ncmo me precibus per-
tentabit, vei, non faciam, patiar, ut quis fupplicans mihi
occurrac. Ac vero, fi vera fateamur, non opu^ ek, fum-
mam venari idearum analogiani, quura commodum a-
lias prabeat cexcus fenfum; non oftendam , occurram, eui-
quam hornini h. e. nemo mihi refiftere poceric,- confr.
Dath. Doed, cet.
Vers. 6. "^nbbn profanavi , vaflandum .dedi populum
meum pecuiiarem. Gvxc. EfAiuvots rt\v r.KyiqovofMuv jta?
male, ut antea Cap, XLIII, 28-
Vers. 9. Vocabulum DDPiS perfe&e (ad perfectionem
fuam) Gra:cus videtur ad temporis rationem retulisfe,
in vertendo s^aicpvtis ; vix autem demonftrari poteft, te-
um aliter legisfe in textu, .»qui de cetero fianus eft.
Vers.
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Vers 11. Sinc dubio Gr, (Zoßvvos ortum fiuum du>
JÖt ex Hebralco nnu, quod pro texcuali j-rirftD ('aufora
tsrepufculum ejus i. e, origo) cogitabar; & quia: verbum
723 cum allato nomine conkruxit, opus habebat ex fenfu
fuppiere fequentem- ien:enrfam: vfei ■ etti- <te-' TuKummgiu.
Vers 13. Ultima verba:' "p^y IksX^mD elilptica
func, deficience nomine, ad quod: InX referatur. Ex:
frequenci vero: idioeifrno hebrai fermonis,- fubincelligen-
d'um eky^ malum, auc fale quidpiam, quod fata', cafiuf
inopinacosl defignarec. Qui aftrologicam fcienriara* os-'
eencabanc. inter' Chaldaos & Babylonios, ex noviluniis:
se menfrtim* quibuslibet vicisfitudinibus indicia' cemere
pecebant fucurorum evencuum, quare eos taxat vaces Di-
vinus hisce ' verbis-: Indicantes novilunia (f. ex novilunio)
ilnde .ex qua parte "ni? W D). veniant '■ Jupcr te hae fcilicet"
fata;; neque mulfo huic repugnancem fenfum prabet
GracUS Ai xandrinus; uvuyyeiKuroocuv act, rf fxeKKet e7ti o~e
sqXecrßui, lieet vocabulum; o'^tl*in pla.e omiieric Lowth
legendum jubec **-U*N-nD absque necesfuate;
Vers- 14. Elegantiam textualis ledtionis in pofteriori
heröiftichio non asfecucus eft Gracus, fed ex conjedtura
transtulit incommode: on e%ets dvßquxus rtvqcs. Textus
tamen non oranem evidenkam habet; aut enim cum
plerisque fic conkicuatur fenfus: ignis 'quo omnes corn-
burentur) non erit modicus, pruna tantum ad calefacien-
dum, five:focus ad asfidendum:. fed vehementisfimus, calis
in quem palea &: kramina conjedla- penitus comburentur;
auc pucandum eft, pofram indicare velie, tancam fore hu-
jus ignis vehemenkam, uc ne quidern carbones refidui fine
ad accendendum ignenr in foco &c. Pokeriorem hanc ex-
"flicaiKlL yiam & confilio orationis & Orientalium kilo,finai'
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fimiles in defcribenda fummamiferia frequentanti provety
biales ehdtiones., aptiorem esfe fatebimur ultro; atque le-
d,tionem CD-X verbal. form. Infinit.Jcal, cum.Pielica Dl n!*
aut Pyalica'DDnb {td. calefaciendpm co.mmutan.dara urge"-
inus, quia paraiieiismus verborum T\\^W)> & non*?, A?n%
& IIN-fatis fit evidens; unde quoque patet, birnenx-
brem esfe uniyerfam tententiam ; nec pinna) nec Joc.us^
mii .asfideat.
CapMt XLVIII.
'Vers. i. Ut folenne eft orisntalibus, gentis cujus-
«dam originem comparare cum fonte & puteo, ka nec
aiienum erit, aquas ad eandem referre ideam, quia aqua
ex fonte Tcaturire foleat Quum vero , ex Antiquioribus
interpretibus, -Grjecus hanc imaginem deferuerit, fenfum
tantummodo exprimens, non inde fequitur, textus faciem
aiiam olim fuisfe, ut frufira asferunt Critici nonnulli,
.Ceteror.um te.ftimonio firm.ata eft vulgata lect.io.
Vers. 8. Quicumque contextum confuluerit, phra-
"fin: non aperta fuit, aperuit fe auris tua, commode ex-
piicabit de obduratione populi Judaici, Male Gnecus \%
x p.erfi eftert: pre —- ijvoi^a <?8 ra utu.
Vers. 2. Particula tj-pVin fequenti hemiftichio rite
Tubintelligitur , quia in priori jam adfuit ; quare fuper-
vacaneum eft, eandem textui ad vocabulum ">n)nn in-
ferre velle, nec juvat anuquas allegare yerfiones,
Vers. n. Otiofam crifin nonnullorum ad hl, nos
quidem minime probare posfumus, Lowth integrum
yocabulum ifiU/ ex Alexandrino : ro Ivopa pa fisfiriKsru,
,fefti-
